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TEVFİK FİKRET VE DEVRİM
C E Y H U N  A T U F  K A N S U
“ Hayata neş'e güneştir...”  __
N e  güzel söylüyor Tevfik Fikret 
Trablus garpteydim ben o zamanlar 
Yıld ızlar yere iner 
Ve b iz  rakı içer konuşurduk 
Tevfik Fikret'in şiirlerinden
(Ceyhun A tu f Kansu: Sakarya Meydan SavaşFııdan.)
Tevfik Fikret için en güzel yorum yazılarından birini Ziya Gökalp 
Muallim dergisinde yazmıştır (i eylül 1917 sayı: 14, “ Tevfik Fikret ve 
Rönesans” ). Bu ilginç yazıda, Ziya Gökalp Türk edebiyatının evrelerini, 
ülkücü tarih görüşüyle, budun evresi, ümmet evresi, insancı-yeniden do­
ğuş evresi ve ulusçu evre diye dörde ayırıyor. İnsancı-yeniden doğuş evresi, 
batıda oluşan ve kaynaklarını eski Yunan-Roma ürünlerinden alan Ff ü- 
m a n i z m a  ile nitelenir ki, Türk edebiyatında, bu çeşit bir hümanizma- 
nın, insancı-yeniden doğuşun kaynağı ister istemez Avrupa edebiyatı olu­
yor. Batıdaki yeniden doğuşun ve hümanizmanm örneği doğrudan doğru­
ya eski Yunan-Roma dünyası olurken, Türk lıümanizması, ikinci elden, 
Avrupa insancılığından örnek alıyor, böylece gecikmiş bir insancılık edebi­
yatı ve düşüncesi, dolaylı bir yolla, asıl kaynağından değil, Batı kaynağın­
dan giriyor ülkemize.
Ümmet toplum anlayışının bir tarihsel tepkisi olarak doğan y e n i d e n  
do ğ uş ,  ortaçağa toplumsal rengini veren Z ü h d î (Ziya Gökalp terimi), 
yani dinsel inançlara bağlı bir dünya görüşünden, L â z ü h d î, yani dün- 
yacıl-insancıl bir dünya görüşüne geçişi deyimliyor. Ziya Gökalp bu geçişi 
ve sonuçlarını şöyle belirliyor: “ (Rönesans) ümmet devrinin Zühdî ahlâ- 
kile, Zühdi medeniyetiyle artık itilâf edememeğe başlayan cemiyetlerin 
(Lâzühdî-Lâik) bir san’ate, lâzühdî bir ahlâka, lâzühdî bir medeniyete 
iştiyak ve imtisal göstermesinden ibarettir.”
Ziya Gökalp’e göre, Tanzimata değin gelen edebiyatımız ümmet ede­
biyatıdır. “Bizim Rönesans devrimiz; Tanzimatla başlar” diyor Ziya Gö­
kalp. Bu edebiyat evresini Şinasi Efendi ile başlatan Ziya Gökalp, bizim 
edebiyatımızdaki Rönesans evresinin gerçek özelliğini Tevfik Fikret’te bu­
luyor. Ona göre, Tevfik Fikret edebiyattan “ümmet çeşnisini” , Arap ve 
Acem etkilerini kökünden söküp atan adamdır.
“Bu çeşniyi, bu tesirleri kökünden söküp çıkaran imanlı müceddid, 
yalnız Tevfik Fikret oldu. Tevrik Fikret, rönesansımızı ikmal eden, bize 
Avrupa medeniyetinin vereceği hayat telâkkisini piirüssüz, saf, nezih bir 
surette gösteren bir miiceddidimizdir.”
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“Görülüyor ki, Tevfik Fikret’in hakikî (mürsiliyet-mission)u rönesans 
hareketini gerek lisanda, gerek san’atte ve ahlâkta kemalin son derecesine 
getirmektir.” “Fikret ümmet ruhuna, ümmet medeniyetine son ve kat’ î 
darbeyi vuran büyük bir müceddittir.”
Ziya Gökalp’e göre, Tevfik Fikret, ümmet dönemi ile ulus dönemi 
arasında, tarihsel gelişim halkasında batı insancılığının bildiricisi olmuştur, 
Tevfik Fikret bir “klasik” ozandır, Türk romantizmi, toplum yeni bir ta­
rihsel döneme, ulus dönemine geçince doğacaktır.
“Fikret edebiyatımızı asrileştirerek, insanileştirerek hakikî rolünü hak­
kıyla ifa etmiş bir dâhimizdir. Avrupada klasik tedrisin esası nasıl klasik 
edebiyat ise bizde de, böyle bir tedrise esas olacak eserler Şinasi’den Fikret’e 
kadar gelen klasiklerimizdir. Türk romantizmine gelince, bu ancak istik­
balde Türkçülükten doğacaktır. Çünkü romantizm edebiyatın millîleşmesi 
demektir.”
Ziya Gökalp’in yazısındaki şu deyimlerin altım çizelim: Laik, hüma- 
nizma, rönesans, yenileştirici, bildirici, ümmet ruhu ve uygarlığına kesin 
yumruğu vuran. Bütün bu sözlerin, Tevfik Fikret’in kişiliğine ve içine vu­
ran yankısı şudur: Bir devrimcinin portresi. Neden ki, Tevfik Fikret’in ya­
şadığı ve bildirisini yaydığı toplumsal ortamda, Türk toplumu sıkı sıkıya 
dinsel dünya görüşüne, İslâm ortaçağ değerlerine, ümmet yaşayışına ve uy­
garlığına bağlı, her türlü yeniliğe karşı kuşkulu ve direnici bir toplumdu. 
Tevfik Fikret, bildirisiyle bu toplumun karşısına çıkmaktadır. Bu devrimci 
bir çıkıştır. Tevfik Fikret’in devrimci özelliği ilkönce, bu çıkışla, bu davra­
nışla başlar; bildirisi, o günkü Türk toplumu için çok ileri, çok yeni, çok 
değişik, çok sarsıcı bir özle doludur.
Bu özü en güzel belirleyen şiirlerinden biri “ Promete” şiiridir. “ Pro- 
mete” , aslında, o günler içinde yaşadığımız toplum dünyasına aykırıdır, 
yabancıdır; “ Promete,” ümmet dünyasının değil, insan dünyasının örneği­
dir. Toplum, Doğu-İslâm ümmet uygarlığının değerlerine göre yaşar ve 
yönetilirken, her şeyin Tanrısal yasalarla düzenlendiği devletçe ve toplumun 
tüm kuramlarınca savunulurken, Tevfik Fikret, çok başka bir dünyadan, 
çok aykırı bir kişiliği, Tanrılara baş kaldıran ve incan gücünü hayata, doğa­
ya başat kılan “ Promete” yi alıp getiriyor:
Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa... Ey 
Ulus yarınlarının ışıklar, gelişmeler özlemcisi 
Düşünceler yurdunun bilinmez elektrikçisi,
Yüklen, getir ne varsa miskinliği silip götüren 
Bir parça ruhu, benliği, anlağı besleyen 
Can dirilten yemişleri... boş durmasın elin.
Gör daima önünde eski mitolojinin
Ateşin ilk özünü gökten çalan kahramanım
Varsın bulunmasın bilecek ne adını, ne şâmnı.
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Tevfik Fikret, birden, “ Promete” ile insan gücünün yanma geçiyor, in­
sanın yanına. Ateşin ilk özünü Tanrılardan çalan ve insanlara veren acılı 
yiğit Promete’nin yanma. Olay şu: Düzene ve bu düzenin toprağı dünya 
görüşüne baş kaldırıyor Tevfik Fikret. Toplumun temel değer yargısına: 
Bu dünya Tanrı düzenidir. Hayır, bu dünya insan düzenidir. Bozukluğu 
ve güzelliği, baskısı ve özgürlüğü, aydınlığı ve karanlığı hep insanın işidir. 
Tanrı da insanın fizikötesi bir yaratışıdır. İnsancadır, insan içindir.
Biliyoruz ki, Tevfik Fikret’in ilk şiirleri 1896 yıllarında çıkmaya başlıyor. 
Tevfik Fikret’i çevreleyen ve etkileyen tarihscl-toplumsal ortamı belirlemek 
için şu tarihleri ve olayları imlemekte yarar var: 1839: Tanzimat dönemi­
nin başlaması, 1876: Birinci Meşrutiyet, 1878: Birinci Meşrutiyetin sonu, 
1908: İkinci Meşrutiyet devrimi.
Tevfik Fikret, 1867’de doğuyor, Birinci Meşrutiyetin, ilk Anayasanın 
yürürlüğe girdiğinde 9 yaşındadır, iki yıl sonra Anayasayı kaldırıyor 2 nci 
Abclülhamit: Fikret 11 yaşında. Çocukluğu ve ilk gençliği tam, Birinci 
Meşrutiyet ile İkinci Meşrutiyet arasında geçen Anayasasız baskı yöneti­
mine rastlıyor. Bu olayları ve tarihleri imlemekten amacımız şu: Gelenekçi 
ya da devrimci, hiç bir ozan durup dururken ortaya çıkmaz, hele devrimci 
ozan toplumdaki bir birikimin, bir oluşmanın ürünüdür. Tevfik Fikret’in 
başkaldırısı ve devrimci özelliği, iki yanlı, bir yandan yaşadığı toplumun 
değişim, yenileşme oluşumuyle, öte yandan kendi iç yaşantısı, iç deneyleri ve 
iç bunalımlarıyle biçimlenir. Toplumsal birikiminin kaynağı, Osmanlı 
-Türk toplumunun içine düştüğü bunalımdır, bu bunalıma çare arayan de­
ğişimlerdir, yenileşme çabalarıdır. Bireysel birikiminin kaynağı, kendi 
yaşantısıdır, kendi iç yapısıdır; toplumsal birikimin aşıladığı “değişimci” 
özün, başkaldırıya, devrime dönüşümüdür: Tevfik Fikret örneklik bir ya­
bancıdır, karabaskı yönetiminin özgür çocuğudur. Bildirisini yayarken, 
türküsünü söylerken, sağ töresini aşılarken dayandığı bir toprak vardır: 
Toplumsal devrimci birikim. Bu da yetmez. Tevfik Fikret’in bildirisinin, 
türküsünün yaşaması, bir yerde tutulması gerekir. Gizli, açık onun, toplum­
da bir alıcı kaynağı olmalıdır. Tevfik Fikret’in alıcı kaynağı, Birinci Meşru- 
tiyet-Ikinci Meşrutiyet arası aydınlarıdır, gençleridir, karabaskı yönetimi­
nin direnicileıidir, toplumsal birikimle dolup taşan yenileştirici, değişimci, 
devrimci bir karşıcıl kuşaktır: Toplumsal düzenin genç yabancılarıdır on­
lar. Bu temellere oturtulursa, Tevfik Fikret’in sesinin, çıkışının, bildirisinin 
toplumsal kaynağı, toplumsal yankısı daha iyi anlaşılır. Ve onun durmadan 
işlediği, durmadan yinelediği “yarın” , “gençlik” motiflerinin toplumsal 
kökü de ortaya çıkar. Kendisi bir toplumsal birikimin ürünü olduğu gibi, 
ondan sonraki değişimler ve devrimler ve bu değişim ve devrimlerin biçim­
lediği gençlik de Tevfik Fikret birikiminin ürünüdür. Tevfik Fikret iki kay­
naklı bir birikim ozanıdır: Kendisi tarihin birikimidir ve bildirisi yarının 
birikimidir. Bu birikimi kime yüklüyor Tevfik Fikret? Gençliğe... Edebiya­
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tımızda ve toplamsal gelişmemizde “gençlik kavramı” ilk olarak Tevfik 
Fikret’le çıkar ortaya. Bu birikim avcısı, bu bildiri aşıcısı “ Ferda-Yarın” 
şiirinde bugünün gençlerine sesleniyor:
Yarın senin; senin bu yenilenme, bu dönüşüm 
Her şey senin değil mi ki temelden? Sen ey gençlik,
Sen ey umudun güzel yüzü, işte yansıyorsun 
Karşımda: Bir seher göğüyle arı ve bulutsuz 
Titreyen kucağı açık, bekliyor... Koş ona, ivedi!
Ey yaşamanın gülümseyiş dolu tan yeri, işte herkesin 
Gözleri sende; sen ki hayatın umudusun 
Alnında yepyeni bir yıldız, yok, bir güneş 
Gök bitimlerinde doğ, önünde şu ezik, yıkık geçmiş 
Göçsün dirilmeyesiye.
Tevfik Fikret’in bildiri şiirlerine özgü tüm deyimler bu yarın senfoni­
sinde de temel nağmeler gibi yinelenir: Yarın, yenilik, dönüşüm, seher göğü, 
tan yeri, sevinç, gelecek ve de devrim birikiminin ağacı: Gençlik!
Toplumun yaşlı ve kurulu düzenine boş verip, gençlik kavramına 
sarılması ve bildirisinin balını gençlik gözeneklerinde biriktirmesi, Tevfik 
Fikret’in başlı başına devrimci bir özelliğidir. Neden gençlik? Gençliktir 
baş kaldırıcı olan, çevreyle ve kurulu düzenle çatışan, haksızlığı, zulmü ye­
ren, yozlaşmış kurallarla alışverişi olmayan ve bu düzenin sürmesinde çı­
karı olmayan, yabancı olan eskimişin yapıştığı değerlere ve gençliktir dev­
rimi biriktiren, hele yenileşme-değişim dönemlerinde, gençliktir yarının 
dokuyucusu. Gençliktir bunalımın titreşimlerini duyan ve gelen çağın, ge­
lecek değişimlerin civası, toplumun barometresinde gelecek fırtınaların 
habercisi! Havanın gerilimi ve toplumun titreşim teli odur, duyarlığın ve 
değişimin titreşimi, seher göğünün yol arkadaşı ve yeni bir dünyanın gök 
kuşağı:
Siz ey, yarınlar uzayının 
Küçük güneşleri, artık birer birer uyanın!
Ufukların özlemi sonsuzdur ışığa.
Aydınlık... İşte tek umulan yüzyılımızda;
Silin bulutları, silkin gölgesini korkuların,
Işık içinde koşun şükredilecek bir kurtuluşa.
Umudumuz bu: Ölürsek biz, yaşar mutlak,
Vatan sizinle, şu zindan karanlığından uzak.
Tevfik Fikret’in “ Sabah Olursa” şiiri, baştan başa gençliğe övgü­
dür. Bir yerde yalvaçlar gibi gelecek devrimciyi bildirir. “ Vatanı zindan 
karanlığından kurtaracak” o devrimci kuşağı. Halûk’la, bir simgeyle ve 
kanlı canlı bir gerçekle, köprü atar geleceğe. Karanlık geceyi sabaha çevi-
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recek büyük değişimin ışık ustası! “Bu memleketin sislenen şu örtülü alm- 
yazısı, güçlü bir elin diriltici, güçlü el değmesiyle...” silkinecekse, bu, dev­
rim birikimini ballandıran gençlikle olacaktır. Geleceğin devrimci sesini 
duyarak, birden, bir Beethoven senfonisinde vurma sazların gürültüsü ile 
haykırıyor:
Sen,
Tüm kimliğin, tüm varlığınla geleceğin malısın:
Taptaze şakıyor kulaklarımda sesin.
Fikret’in toplumun tek devrimci gücü genç kuşaklara aşıladığı biriki­
min öğeleri nelerdir? Gençliğin alyuvarlarında neleri biriktirmektedir Tevfik 
Fikret? Burada, Tevfik Fikret’in tarihe devrimci bakışını bu birikim kayna­
ğının başına koyacağım. 1968 mayısında, Fikret, dünyada olsaydı gençlik 
hareketi önderlerinin şu sözlerini imzalardı:
“Tarih derslerinin çözümlemesini yapmak istiyoruz; çünkü bilimsel 
yönden aldatıcı olan bu dersler hiç bir şey öğretmiyor bizlere...”
Tevfik Fikret’in “ Tarih-i Kadîm” şiirinde, bu çeşit tarih anlayışına karşı 
yaman bir eleştiri, bir yergi dalgalanır. 1905’te yazılan bu şiir, gizli gizli 
yayılmış eline geçiren temize çekerek dağıtmış ve baskı yönetiminin kaynak 
aldığı tarihsel yanıltının içyüzüne vura vura, o zamanki Osmanlı gençliği­
nin dilinde yer etmiştir.
“Bu şiirde, insanın iş başındaki yöneticilerle ve Tanrı ile olan ilişkileri 
ele alınmış; insanı maddî ve manevî bağlarla her yandan bağlayıp ezen; 
dünyadaki bütün acıların ve boğuşmaların kaynağı olan bu yer ve gök sal­
tanatlarına karşı baş kaldırmış, insanlığın ancak vicdan ve bilgi özgürlüğüy­
le ileri gidebileceği baskı ve bağnazlığın ergeç yıkılacağı anlatılmıştır.” 
(Tevfik Fikret, Son Şiirler derleyen: Cevdet Kudret, Varlık Yayınevi 
1968.) Bu çeşit bir tarihin, bu çeşit bir yönetimin tek çizgisi, baskıdan ge­
çer:
Tek gerçek: Zincir gerçeği,
Tek gerçek söz: Kılıcın sözü 
Hak güçlünün, demek kötünündür 
Açık açık söyler bilge: Ezmeyen ezilir.
Bu şiirde, eskiçağ bir simgedir, bir örtüdür asıl bildiriye: Çağını vu­
ruyor en karanlık yerinden Tevfik Fikret. Eskiçağ tarihi değil günüdür yer­
diği ve birikimi günüyle başlar yarına doğru, gerçek özgürlük birikimi: 
Savaş, saldırı, baş belâsı saltanat ve kanlı taç, soygunculuk, zulüm ve baskı 
gününün gerçekleridir ve gerçek özgürlük yabancının birikimidir, günü­
nün karanlığında, özgürlük yağmurunun damlalarım biriktirir ve ağır 
bulutlardan devrimin olumlu elektriğini; bir gece, gizlice eskiçağ simgesi­
ni örterek şiir damına:
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İşte gerçek özgürlük:
Ne savaşçı, ne savaş, ne saldırı 
Ne başbelâsı, ne saltanat, ne uğruluk 
Ne sızlanı, ne zulüm ile baskı;
Ben benim, sen de sen; ne Tanrı, ne kul!
Gençlik yatağında biriktirmek istediği devrimci yağmur sularından biri 
de A k l ı n  ı ş ı ğ ı d ı r .  Bilimsel düşünme, insana ve topluma bilimsel 
yollarla eğilmedir. Genç kuşaklara ve yarının yapıcılarına ve de gününün 
donup kalmış düşünce dizgesine k u ş k u’yu sokan, bilimsel düşünmenin, 
özgür düşünmenin temel ilkesini söyleyen insandır Tevfik Fikret: 
Kuşkudur benim suçum! Ne çıkar?
Kuşku bir aydınlığa doğru koşmaktır.
Hakkı ışıtmak akıl için haktır.
Bu birikimi damıtan en güzel şiirlerinden biri gençlik ve yarın simgesi­
nin özü Halûk’a söylettiği inanç türküsüdür: “ Halûk’un Âmentüsü” Şiirsel 
gücünü, her bir beytin sonundaki uyak kesinliğinden alan ve tümüyle bir 
inanç yeniliğini dokuyan bu şiirde Fikret, “O büyük büyüleyici” dediği 
aklın işleriyle, boş bilginin, boş inancın yerlere serileceğini anlatır. Akıl, bir 
çağdaş Faust gibi tüm kapıları zorlar ve sonunda, bir büyücü urbasıyle, boş 
inançla karşı karşıya oturup, binlerce yıllık insanlık için oynar ve boş inancın 
binlerce yıldır insanlığın karanlık mağarasında biriktirdiği ne varsa üter:
Aklın, o büyük büyüleyicinin işleriyle,
Boş bilgi geçecek yerlere ütülmüş, inandım.
“ Halûk’un Âmentüsü” nde, softalık yerine arınık Tanrısal inanç; düş­
manlık yerine kardeşlik; savaş yerine barış; ölüm yerine ışıklı diriliş; belli 
belirsiz bir başlangıç yerine öncesiz sonrasız bir oluşum; boş bilgi, boş inanç 
yerine akıl; karanlık yerine aydınlık; zulüm yerine hak; tutsaklık yerine öz­
gürlük ve en önemlisi Tanrısal dünya anlayışı yerine insancı dünya anlayışı 
geçer:
Şeytan da biziz, cin de, ne şeytan ne melek var;
Dünya dönecek cennete insanla, inandım.
Tevfik Fikret’in insancı bir Tanrı anlayışı vardır. Bu anlayışta büyük 
dünya gizemcilerinin ve elbette kendi tarihimizden, geleneğimizden gelen 
Islâm gizemciliğinin izleri, etkileri görülür. Bu gizemcilikle, Tevfik Fikret’in 
gençlikte biriktirdiği Tanrısal içki, Tanrıyla hayatın kutsanmasıdır. Tan- 
rı’da insan, doğa ve evrenin öncesiz sonrasız çatışımı, oluşumu vardır. 
Doğanın tapınışıdır Tanrı ve insanın yaşamaya tapınışı.
Tanrı uludur... Tanrı uludur...
Bir yüce ıssızlıkta doğa 
Sessiz sessiz tapınır sanki.
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Derin îslâmcı gizemciliğin, hele Anadolu halk gizemciliğinin, bütün 
cimlerde gordugü o tümcülük, Fikret’te de vardır.
Öncesiz bir gelişmeyle doğarız; bu oluşuma 
Tevrat ile, İncil ile, K uı’an ile inandım.
Fikret, çağının donmuş, kalıplaşmış din anlayışıruTda, apayrı ve de çev- 
resme yabancı aykırı bir din anlayışı ile çıkar. Dinsel inancın kaynağı “kor- 
u ve kuruntu” olamaz. Onun dini sevgi dinidir. Kitabı, engin doğanın 
kı abı olan insanca bir dindir: Algıların, duyuların, anlağın,'belleğin ve 
bilmem dinidir Eski Çağ Tanhıne Ek” adi, şiirinde, bu dini bilitler -
pı !> T  r t nu i en<:e bÜgÜn yf §amak dİnİdİr’ ya§ama !^ “Eski Çağ Tarihine 
Ek Tevfık Fikret m yarına damıttığı en yürekli birikimi taşır. Bu birikimin
içinde, yaşamaya ve doğaya tapınır, İshak kuşu ile bölüşülen dünya sevin­
cini ve insancı bir sağ töreyi yeğ tutan dinsel tören, binlerce yıllık doğu 
dinlerinin insana, doğaya, dünyaya kapatılmış kap,lamı, zorlar. Bu H a y a t 
Di ni nde ,  korkunun ve ödünün ülkeleri, cennet ve cehennem yoktur 
doğadır tapınılan ve en yüce tapmak. Bu dünyada insanca değerlerdir ya­
şama dininin ilkeleri: Doğruluk, sevgi, bağhlık, alçak gönüllülük, adma 
iyilik, yuı tseverlık ve hoşgoru. Kısacası, Tevfik Fikret, kendi toplumuna 
göre yepyeni ve yürekli bir sesle, ama bir yerde, örtülmüş, Anadolu’da yıl­
arca ezilmiş, sındırılmış İslamcı halk gizemciliğinden kaynak alarak, pırıl 
pırıl bir sesle İshak kuşunun yar, acılı, yarı sevinçli, bir kavuşmalı, bir ayrıs- 
malı sesiyle der kı: ’ ’  *
Yaşamak dinidir benim dinim...
Bu o günkü toplum üst yapısının inançlarına aykırı, ama bir yerde 
Şamanhkla-Anadolu halk gizemciliği karışım, dünya görüşüne uyan ve 
köklen, gene, bizim tarihsel  ^toprağımızda olan “yaşamaya, doğaya, insana 
ve unyaya değer veren insancı Tanrısal inanç, diyebilirim ki, Tevfik 
Fikret m en dikkate değer devrimci birikimlerinden biridir
Tevfik Fikret’in insanlık tarihine ve dinsel inanca bakışındaki devrim­
sel açı onu yarının ozan, yapar. Yaşadığı ortam ve içinde türlü baskılarla 
basınçlarla şakıdığı düzen, bir baskı düzenidir. Bu devrimsel birikim an- 
cak y a n n  k ı d ü n y a n ı n  toprağında yeşerebilir. Her devrimci ozan 
da olduğu gibi “Yarın-Gelecek” kavramı, Tevfik Fikret’te de, şiirin maya­
sında tüter. *
Hayır, bu ağularıma sen kanma çocuğum,
Yarın umudla doludur, bir genişçe adım 
Bir atlayış -ne diyorlardı pek anlamadım- 
Hayatı kurtaracak;
İnsanoğlu, bu şimdi inmelerle sürüklenen, ezinçlerle insanoğlu 
Adım adım varacak kurtuluşun doruğuna.
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Ve yarına geleceğe inancın, en güzel türküsü: “ Sabah Olursa”
kvet, sabah olacaktır, sabah olur geceler 
Kıyamete dek sürmez, sonunda bu gökyüzü 
Bu mavi gök size bir gün acır, üzülme sen.
Gençliğe, yarına, geleceğe inanışındaki bu devrimci bildiri, bir yerde 
kendi çağının gençliğinde birikmektedir ve Tevfik Fikret kendi devrimci 
yukunu, gençliğin alyuvarlarına yükleyerek, yarınki kurtuluşun yollarını 
ışıtmaktadır. Bir haberci, bir muştucu, bir gelecek türkücüsü, bir yarın pos­
tacısıdır Tevfik Fikret. “ Sabah Olursa” şiirinin bir yerini anılayalım:
Bu memlekette de bir gün sabah olursa, Halûk, 
Eğer bu memleketin sislenen şu örtülü 
Alınyazısı, güçlü bir elin, güçlü 
El değmesiyle...
1.y.a? n .°Zamnm’ 0 Yaman Bilicinin o zaman neyi söylediğini, neyi bil­
dirdiğim kim biliyordu, kim düşünebiliyordu? Ama, devrim birikimi bir 
gun eyleme geçecektir, devrim olacaktır. Tevfik Fikret, gizli açık, durma­
dan bunu söylemektedir. Bu yağma, bu koyu karanlık, bu baskı yönetimi 
bu tutsaklık, bu haksızlık ormanı sürüp gidemez.
Biıikimini aşıladığı genç bir Harp Okulu öğrencisinin yıllarından haber 
verelim şimdi: 1899’da, yani “ Rübab-ı Şikestemin yayınlandığı yıllarda 
Mustafa Kemal, Harp Okulu’nda ve İstanbul’dadır. “ Rubab-ı Şikeste” deki’ 
o kınk ama güzel sazdaki ana ses, çok sonraları, cumhuriyet kuşaklarının 
niteliğim aynı sözcüklerle deyimleyen genç Harbiyelinin kulaklarına, daha 
o zamanlar yansımış olsa gerektir:
Kimseden ümmîd-i feyz etmem, dilenmem per ü bâl,
Kendi cevvim, kendi eflâkımda kendim tâirim,
İnhinâ tavk-ı esaretten girandır boynuma; 
l ikıi  hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şâririm.
Yazımız boyunca, bugünkü Türkçeyle verdiğimiz Fikret şiirini bu 
c öıtlukte bile bile, 1900 yıllarının Seiveti 'Fünun Türkçesiyle ve Mustafa 
Kemal’in bu mısraları ezberlediği dille verdik. “Bağımsızlık benim kişili-
gımdır” diyecek, sonradan, bu şiirsel dörtgenin toprağında gelişmiş dev­
rimci. 5
1899 Harp Okulu ve 1902 de kurmay sınıfları: “ kılıç” ,“ Heykeli Say” “ Ha- 
yat’VTzler” , “ Mâzi-Âti” , “ Sabah Olursa” ve“ Millet Şarkısı” . Ve de “ Sis” ...
Sis ’1  cvfık Fıkret’m günle yarın arasına gerili bir ipte gelişen T o p l u m s a l  
k a r a m s a r 11 ğ 1 n 1 n en güzel örneği, bu toplumsal karamsarlığı besleyen 
baskı yonetmumn yaman yergisi, o hiç bir ışık süzülmeyen karanlık geriliğin 
olkeyle yerden yere çalmışıdır. Bu öfkeyi o, bir baş kaldın birikimi gibi ^ ne­
lerin ateşli kanma taşır. 1900 yılları olacak. Bir gün, Cumhuriyet kuşakfariy-
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le konuşurken Mustafa Kemal, en sevdiği Türk ozanının Tefvik Fikret ve 
en sevdiği şiirinde “ Sis” olduğunu söyler ve gençlere bu şiirin ilk dizesini okur. 
(16 ocak 1937)
Sarmış yine âfâkını bir dûd-i muannid.
Gök yollarını inatçı, koyu, kalkmak bilmez bir sis bastırmış. “ Promete” , 
nasıl insancı bir uygarlığın, aydınlığın simgesi ise, “ Sis” de toplumun üzerine 
çökmüş baskının, haksızlıkların, karanlığın simgesidir. Yalın öfkenin şiiridir. 
Ey mahkemelerden boyuna sürülen hak
Ey kılıçla kalem, ey iki siyasal yargılı.
Baskı yönetimine karşı biriktirdikleri bu öfkeyle, 1908 kuşağı ilk biri­
kimi eyleme geçirirler: Karabaskı yönetimini yıkarlar. Sis dağılmıştır. Yeni 
bir gün gelmiştir. Devrimci bir sevinçle, en güzel türkülerinden birini söy­
ler Tevfik Fikret, bir coşku, bir alkış türküsü: “ Rücû-Dönüş”
Sen ey çevresi yeniliğin, o uğursuz gecenin 
İlişiği yok seninle; sen şereflisin ulusun.
Doğru at adımlarını
Düşün: Bugünkü adımlar hazırlıyor yarını.
Ve siz, ey ordumuzun anlı şanlı erleri,
Siz ey güzel vatanın çocukları, aydınları 
Siz ey açık alın ve seçkin vicdanlar 
Siz ey yürekli ve aslan yürekli insanlar! 
içimde şimdi ne duygular, ne dilekler 
Ne sevinçler coşuyor, bilseniz; ne coşturucu 
Ezgiler doğuyor... Bunların şöyle böyle 
Anlamı, şiiri, esinleri, özü, sözü sizin;
Sizin, ne varsa sizin, hepsi hepsi hepsi sizin.
“Doğru at adımlarım!” Bir devrim ozanının sesi! Birikim yetmemiştir. 
Birikim, sadece kara baskı yönetiminin yıkılmasına yetmiştir. Ama nerde, 
o güzel yarın. Yıllarca söylediği yarın? Öyleyse, gene yarın. Düş kırıklığın- 
dan, yeniden yarın türküsüne, öfkeye, yabancılığa ve devrimci ozanın bit­
mez tükenmez işine: Gerçek devrimin birikimini sözlerle dövmeye. Yıl 
1912... Coşkunun ellerini, öfkenin vurucu elleri alır:
Ey ulusa atılan o yadsınası tokat!
Ey yasalara saygıyı tepen o zalim çarpıntı!
Ulusun varlığını, yasayı kutsal tanıyan her 
Vicdan seni kargıyıp, alçaltarak anar...
Düşsün, sana -zorbalığa yatkın- eğilen baş,
Kopsun seni -bir hak diye- alkışlayan eller!
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Devrim birikimcisi, yeniden sözlerinin sert altınlarını yığmaktadır. 
Olmadı... Olmadı... Olmadı... Anayasa geldi ve de yasalar çiğnendi. Tev- 
fik Fikret hep yabancıdır. Yarın değildir bu gelen. Öyle sanmıştır. İstediği, 
söylediği yarın değildir bu: Doksan beşe, yani karabaskı yönetimine geri 
tepmiştir her şey. Öyleyse, bu aldatıcı bu aldatmış kuşağı da atlayıp, yeni­
den, yeniden bir başka koymalıyım birikim gücümü. Belki onlar gerçek ya­
rını, gerçek devrimi, gerçek sabahı getirirler:
Bir uğursuz dönem gene: Gene çiğnendi nice andlar,
Çiğnendi, yazık, ulusun yüce umudu!
Yasa diye topraklara sürtüldü alınlar;
Yasa diye, yasa diye, yasalar tepelendi...
Boş yere çığrı çığlık, boşuna bu inilti...
Devrim dediği, bir yağma sofrasıymış. Oturmayacağım o sofraya ve 
tepeceğim o sofranın bol aşını. Şimdi bir başka birikimin ardındadır Tevfik 
Fikret ve toplumsal bozukluğun soyut görüntüsünden, somut izleri üzerine 
yürür: Birdenbire, bir yağma sofrası ortasına düşmüştür, özgürlüğün adı 
yağma, vurgun, soygun olmuştur. Halk, karabaskı yönetiminin dişleri ara­
sındaydı ; şimdi, soyguncu, yağmacı özgürlüğün keskin dişleri arasındadır:
Bu sofracık, efendiler -ki bekler yutulmayı
Önünüzde titriyor- şu ulusun hayatıdır;
Ulusun ki şu acılı, ulusun ki eğişinde ölümün!
Ama sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır...
Yiyin efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin;
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Bu birikimden, gençlik ateşini alan gene odur! Devrim öğrencisi 
Mustafa Kemal’dir. Devrimci birikimin o sağlam bilinci onda mayalanmış­
tır: “ Promete” , karanlığa karşı durmak, gerçek özgürlük, bağımsızlık, akla 
inanç ve halk tarihinin özünden halkı ortaya çıkarmak: Halk devletini 
kurmak. Bir tek o, elbette tam devrimci ve ödünsüz eylemci olarak Musta­
fa Kemal, Meşrutiyet gençliğine Tevfik Fikret’in aşıladığı o devrimci biri­
kime bağlı kalmıştır. Onun eylemiyle, “ Promete” nin insancı dünyasına da­
yanan yarın gelmiştir. Diriltici el, Anadolu halk tarihinin derinliğindeki 
birikime dokunmuştur: Âşiyan yalnızının, o çekilge ozanının insancı dev­
rimi, ışıklı yarını, bir anlamda, Anadolu’da gerçekleşmiştir. Bildiri ozanının 
toplumsal karamsarlıktan çıkardığı o sevinçli, pırıl pırıl y a r ı n  i m g e s i ,  
birçok öğeleriyle, bütün yarınların kaynağı olan halkın toprağında devrim­
ci bir eylemle gerçekleştirilmiştir.
“Fikret toplumsal karamsarlığını yarınla, gençlikle ışıtıyor bir yandan, 
bu yüzden toplusal karamsarlığından doğma şiirleri gençliğe, yarına gele­
ceğe bir bildiri oluyor. Bu bildiri gerçekleşiyor da... Fikret’in söylediği,
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çağırdığı yarın geliyor: Bu, Türk devrimidir. “ Türk Devrimi” nin örnek­
se laiklik dokusunda, devrimcilik dokusunda, özgürlük dokusunda, molla­
lığı, softalığı kapı dışarı eden aydınlık usçu dokusunda Fikret’in bildirisinin 
sesi vardır. Türk Kurtuluş Savaşı’nın eşiğinde, o günün aydınları Fikret’i 
okuyarak beslenmişlerdir ve bir bakıma onun bildirisini eyleme geçirmiş­
lerdir.” (Ceyhun Atuf Kansu: “ Devrimci Ozan Tevfik Fikret” Vatan, 22 
ağustos 1963).
Gerçekten, Mustafa Kemal’in devrimci düşüncesinde, Namık Kemal’­
den yansıyan yaralı vatan imgesi, Tevfik Fikret’in baskı yönetimine ve her 
türlü karanlığa baş kaldıran Promete imgesine dönüşür, Promete imgesi de 
devrimci çarede Ziya Gökalp’ın halkçı ulusçuluk imgesiyle birleşir.
Mustafa Kemal’de bir kaynak suyu haline gelen Tevfik Fikretçi biri­
kimlerden asıl göze çarpanı da şudur: Mustafa Kemal, Tevfik Fikret gibi 
gençliğe inancı yeniler. Gençliğin görevi, eylemi bitmemiştir. Yarın daha 
g e l m e m i ş t i r .  Devrim, asıl yarındır. Bugünle biten, bitti sayılan devrim, 
devrim değildir; devrim yarınlara yürüyen bir gençliktir.
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